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Con questo lavoro di tesi si è voluto studiare il comportamento sismico di un campione i edifici, risalenti agli 
anni'60, costruiti in calcestruzzo armato, di proprietà di CASALP s.p.a., CAsa Livorno e Provincia, ubicati nella 
città di Livorno.
In una prima fase lo studio è stato condotto mediante le Schede di Vulnerabilità Sismica GNDT/CNR, rielabo-
rate dal Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica della Regione Toscana nell'ambito del programma 
regionale "Vulnerabilità Sismica Edifici in C.A." (VSCA). L'indagine ha permesso di individuare le situazioni di 
maggior rischio e stilare una graduatoria dei fabbricati che necessitano di miglioramenti, con il fine di poter 
attribuire un'indice di priorità nel caso di avviamento di un'iniziativa di interventi di adeguamento sismico.
Successivamente si è andati ad analizzare un edificio dei 14 presenti nella lista, mediante metodo S.A.V.E. 
(Strumenti Aggiornati per la Vulnerabilità sismica del patrimonio Edilizio e dei sistemi urbani) V.C., elaborato 
da G.N.D.T. insieme al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero del Lavoro e scelto come strumento 
di confronto tra le metodologie di analisi eseguite nel presente lavoro di tesi. Questo strumento, infatti, 
collocandosi come procedura intermedia tra i metodi per l’analisi della sicurezza e i metodi per la valutazione 
della vulnerabilità su larga scala, ha permesso un confronto accurato tra le tipologie di analisi per la deter-
minazione della vulnerabilità oggi maggiormente in uso.
In seguito si è studiato l'edificio mediante analisi dinamica modale, valutando anche l'impatto dei tampona-
menti nel comportamento sismico di tale edificio.
This thesis focused on the evaluation of the seismic performance of reinforced concrete buildings. The case 
study was a group of builsings, built around 1960 in the City of Livorno. The owener of the buildings is the 
company CASALP (Casa Livorno e Provincia) s.p.a.
Firstly, an evaluation based on the “GNDT/CNR Seismic Performance Checklist” - developed by the Seismic 
Prevention Regional Committee of Toscana Region during the VSCA (Vulnerabilità Sismica Edifici in C.A ) 
regional assessment programme on reinforced concrete structure - was performed. This analysis enabled 
to locate the high seismic hazard structures and to classify them based on the seisimc hazard for future 
retrofit work. 
One out of the fourteen listed buildings was choosen as case study for further analysis. Several ongoing 
seismic vulnerability evaluation methods were investigated and the S.A.V.E. (Strumenti Aggiornati per la 
Vulnerabilità sismica del patrimonio Edilizio e dei sistemi urbani) methodology, elaborated by G.N.D.T in 
collaboration with the Civil Protection Department and Ministry of Labour, was choosen as the most suitable 
for this study. In fact this tool allows a good estime of the seismic vulnerability of masonry building, being in 
between a general safety analysis methodology (i.e. GNDT/CNR checklist) and a specific seismic vulnerabily 
evaluation on large scale. 
Finally, a modal analysis and dynamic response evaluation were applied to the case study and the influence 
of masonry infills on the seismic beahviour of the building were investigated. 
